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Distributionen av smör mot brödkort i Helsingfors stad.
Enär distributionen av smör till förbrukarna
under de senaste dagarna erbjudit svårigheter
särskilt i Helsingfors stad har folkförsörjnings-
ministeriet beslutat att från och med nästa
måndag den 5 augusti 1940 vid distributionen
av smör i Helsingfors tillsvidare följande före-
skrifter skola iakttagas:
1) utdelningsperioden för smör är en vecka;
2) smör distribueras enbart mot brödkorten,
och envar innehavare av brödkort är berättigad
att inköpa smör endast i en affär, som bedriver
sådan handel, varvid valet av butik är fritt;
3) för detta ändamål skall innehavare av
brödkort på baksidan och övre delen av det-
samma anskaffa anteckning av den affär, i vil-
ken avsikten är att fortlöpande göra smörin-
köpen. Anteckning kan göras genom att affä-
rens namn med antingen stämpel eller bläck
anbringas på kortet jämte ett sådant förtydli-
gande, som omöjliggör, att mot samma kort
smör inköpes i samma firmas olika butiker.
Anteckningen på brödkorten vidtager i buti-
kerna den 5 augusti 1940, men kan även senare
ske vilken dag som helst. Åt sådana självför-
sörjande matlag, vilka icke innehava brödkort,
utfärdar folkförsörjningsnänmden i Helsingfors
särskilda inköpsanvisningar för anskaffning av
smör;
4) innehavare av brödkort, som avstämplat
sitt kort i någon butik, är därefter icke berät-
tigad att ens under de följande veckorna göra
sina inköp i någon annan butik än den, där
brödkortet avstämplats, med i 8: de avsnittet
nämnda undantag;
5) vid försäljning av smör skall på baksidan
av brödkortet under affärens namn göras sådan
anteckning, av vilken tydligt framgår, när smör
inköpts, på det att mot samma kort icke under
samma veckas förlopp smör må kunna anskaf-
fas flere än en gång. Anteckningen göres så,
att på baksidan av brödkortet utdelningsveckans
ordningsnummer utskrives, d. v. s. 1, 2 o. s. v.
6) vid avstämpling av brödkorten skola bu-
tikerna på till dem utsända listor anteckna
brödkortsinnehavarens namn och adress. Om
flere personer tillhöra samma matlag, antecknas
blott huvudmannens namn, men i därför av-
sedd kolumn antalet medlemmar i matlaget.
Namnen på övriga medlemmar i matlagen be-
höva således icke angivas i förteckningen. På
grund av det ipersonantal denna förteckning-
utvisar, erhålla butikerna från de av folkför-
sörjningsministeriet godkända ceiitralaffärernas
lager erforderliga mängder smör. Tillsvidare
utdelas mot varje brödkort högst 200 gr smör.
Person i särskilt tungt kroppsarbete som inne-
har tilläggsbrödkort, är berättigad att även mot
detta kort erhålla samma smörmängd, som det
vanliga brödkortet berättigar till;
7) för undvikande av köbildning och för
uppnående av en jämn distribution uppmanar
folkförsörjningsministeriet förbrukarna att av-
stämpla sina kort i den butik, där envar under
normala förhållanden gjort sina inköp av smör;
8) om innehavare av brödkort önskar över-
flytta sina inköp till annan butik än den, i
vilken brödkortet avstämplats, skall anteck-
ningen på brödkortet annulleras och detsamma
ånyo avstämplas i den butik, där innehavaren
av brödkortet har för avsikt att framdeles göra
sina inköp av smör;
9) då brödkortets giltighetstid utgår och
detsamma utbytts mot ett nytt, skall detta av-
stämplas i den butik, i vilken innehavaren av
brödkortet tidigare gjort sina inköp av smör;
10) i restauranger och matserveringar får i
samband med måltid serveras högst 10 gr smör
per varje portion matbröd, som erhållits mot
kupong på brödkortet. Eestaurangerna få in-
köpa det erforderliga smöret hos de av folk-
försörjningsministeriet godkända centralaffä-
rerna eller andra, som äro berättigade att sälja
smör. Bestämmelserna rörande i detta avsnitt
nämnda restauranger och matserveringar gälla
för hela landet.
I folkförsörjningsministeriet den 3. 8. 1940
Helsingfors 1940. Statsrådets tryckeri.
Byråchef Jouko Juuramo.
